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переписів населення, програми яких передбачають виявлення комплексної
інформації щодо всіх основних структурних характеристик населення:
демографічної, етнічної і соціальної. Порівняльний аналіз статистичних
даних таких широкомасштабних обстежень населення, здійснених у різні
роки, є багатоаспектним, що повинно сприяти об’єктивності результатів їх
предметного аналізу.
Всі загальні переписи населення, які проводилися в Україні з 1959 по
2001 рр.; базувалися на вітчизняному досвіді та світовій практиці прове-
дення переписів. Важливі питання та зауваження до програм проведення
переписів та обробки одержаних статистичних даних були висвітлені в
документах Статистичної комісії ООН, рішення якої спрямовувалися на
вдосконалення методико-методологічних вимог до проведення подібних
соціально-демографічних обстежень населення у різних країнах світу.
Перспективні рекомендації ООН було визначено, зокрема, у “Запиталь-
нику по перепису населення 1970 р.”, який містить майже всі варіанти різно-
манітних таблиць для збору і доопрацювання переписних даних та “Прин-
ципах і рекомендаціях до перепису населення” (зразку 1967р.), в яких тлума-
чаться та пояснюються майже всі поняття і категорії, що використовувалися
у публікаціях наступних переписів населення. З’ясувуючи ступінь взає-
мозв’язку міжнародних переписних програмних документів з вітчизняними
аналогами слід відзначити їх співзвучність в питаннях етнодемографічного
змісту, зокрема, таких, як: сімейно-шлюбні характеристики, етнічна прина-
лежність тощо. Детальніше ознайомитися зі змістом матеріалів Статистич-
ної комісії ООН дають можливість архівні справи 582-го фонду Централь-
ного державного архіву вищих органів влади і управління України (далі
ЦДАВО України) [4].
Невід’ємною складовою етнодемографічної характеристики населення
є включене до програми всіх досліджуваних переписів питання про націо-
нальну приналежність. Проти визначення національності респондентів
неодноразово виступали представники наукової громадськості західноєвро-
пейських держав, але це не вплинуло на рішення Комісії по народонаселен-
ню ООН щодо внесення відповідного пункту до загального списку рекомен-
дованих питань у програмах загальних переписів населення. В СРСР це
питання спричинило наукові дискусії, ініційовані статистиками та етно-
логами. Відомі вітчизняні вчені С. Брук та В. Козлов у своїх публікаціях
наголошували на необхідності його редагування, вважаючи невірним фік-
сацію саме національності опитуваних осіб, що не дозволяло радянським
переписам населення враховувати відносно великі етнічні спільноти [5].
Вивчення сучасної історії України, як країни поліетнічної, повинно
акумулювати аналіз історії розвитку кожної з етнічних груп, представники
яких її населяють. Максимальної повноти науковий пошук може набути
лише внаслідок взаємодоповнюючого аналізу соціально-демографічного
та національно-культурного розвитку всіх етносів України.
Питання етнодемографічного змісту складають важливу ланку в до-
слідницькій системі. Поєднання суто етноісторичного аналізу з соціально-
демографічним дозволяє визначити весь комплекс причин, що призводили
до змін у чисельності представників різних національних груп та виявити
взаємовплив етнодемографічних та етносоціальних процесів.
Серед багатьох етносів, представники яких мають тривалу історію про-
живання на території України, слід назвати і циган. Ця розсіяна етнічна
спільнота не вирізняється численністю своїх представників, але, безсумнів-
но, викликає значний інтерес як об’єкт історичного дослідження, про що
переконливо свідчить широкий тематичний спектр наукових праць з ромо-
знавства. Пріоритетними напрямами студіювання проблематики стали:
визначення етнічної сутності ромів (типу їх етнічної спільності) [1, с. 41–
42], характеристика історичних етапів розселення циганського етносу на
українських теренах [2], аналіз мовних процесів у циган [3] тощо. В той же
час науковцями неодноразово підкреслювалася необхідність здійснення у
дослідницькій практиці саме соціально-демографічної характеристики на-
ціональних груп, як можливості поглибленого вивчення питань етномігра-
ційного, соціально-економічного та етнокультурного змісту [1, c.40].
Слід підкреслити, що ступінь аналітичності етнодемографічних і соці-
ально-демографічних досліджень, у першу чергу, залежить від статистичної
джерельної бази. Наукові пошуки в означеному тематичному руслі пе-
редусім повинні будуватися на статистичних відомостях загальних
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темами, а розробка проводилася за постійним населенням. Щодо досліджу-
ваної проблематики, статистична інформація публікації підсумків перепису
обмежується відомостями тільки двох томів [12].
Програмою перепису 2001 р. було передбачено розробку переписних
даних за такими розділами: кількість та територіальне розміщення насе-
лення; його демографічна та соціально-економічна характеристика; рівень
освіти; національний склад та громадянство; міграція населення; кількість,
склад та житлові умови домогосподарств. Підсумки першого Всеукраїнсь-
кого перепису було видано у 14 тематичних збірниках, які складаються з
сімнадцяти томів, два з яких безпосередньо стосуються теми дослідження
[13]. Розробка підсумків здійснювалася за постійним населенням. Низку
показників було співставлено з даними попередніх переписів.
Загалом для полегшення проведення перепису населення України 5
грудня 2001р. за наказом Держкомстату України 31 липня 2001р. було
затверджено “Інструкцію щодо проведення Всеукраїнського перепису насе-
лення 2001р. і заповнення переписної документації”. Згідно інструкції, фор-
муляр форми 2С “Переписний лист” складався на кожну людину, він вклю-
чав 19 пунктів. Інформація по 1–13 пунктам заповнювалася на все
населення, а по останнім шести (з 14 по 19) – тільки на постійно прожива-
юче. Перші 9 пунктів передбачали одержання відомостей етнодемографіч-
ного змісту: стать, дата народження, вік, місце народження, етнічне поход-
ження, мовні ознаки, громадянство, сімейний стан опитуваного. Тим самим,
програма перепису давала можливість отримати інформацію про перспек-
тиви природного відтворення населення, між іншим, і в етнічному аспекті.
Відповіді на поставлені питання дозволяли би визначити етнодемографічні
характеристики населення з урахуванням їх соціально-поселенської струк-
тури. Останній пункт переписного формуляра стосувався тільки жінок і
його дані були важливими для ретельного дослідження народжуваності та
особливостей демографічного розвитку України.
Слід зазначити, що комплекс статистичних даних, які містяться у пере-
писних підсумкових публікаціях щодо різних етнічних груп не є однаковим.
Різноманітна інформація стосується найбільших за чисельністю національ-
них груп, таких, як українці, росіяни, євреї, білоруси, поляки, молдовани,
болгари. По кожній з них існують опубліковані переписні дані, які охоп-
люють їх поселенські (місто-село, області), демографічні (чисельність,
стать, вік), етномовні (зазначення рідної мови) та соціальні (приналежність
до суспільних груп, освіта) характеристики. Щодо менш чисельних етніч-
них груп, до яких відносяться і цигани, підсумкові статистичні відомості
Проте ці пропозиції були відхилені, мотивацією: для того, щоб  респонденти
не відчували ускладнень при відповіді на запитання про їх національність.
У програмі Всеукраїнського перепису населення 2001 р. питання про
національну приналежність було сформульовано з урахуванням попередніх
методологічних пропозицій: “Ваше етнічне походження (вкажіть: націо-
нальність (народність) або етнічну групу)”. Редагування цього питання ста-
ло можливим і внаслідок розмежування таких понять як “етнічна група”,
“етнонаціональна група”, “етнічна спільність” та ін.[6]. Оскільки переписи
проводяться методом самовизначення, то фіксується та національність
(народність), яку вказує сам респондент, а національність дітей визначається
батьками. Протягом досліджуваного періоду перелік національностей по-
ступово збільшувався. Так, у 1989 р. він містив 128 національностей та 117
мов, а у 2001 р. їх кількість збільшилася відповідно до 132 та 119 пунктів.
Важливим є й ознайомлення з наявними публікаціями статистичних
підсумків переписів. З 16 томів підсумкового видання перепису 1959 р.,
УРСР (як і до кожної з республік) присвячено один том, а також окремий
збірник для службового користування [7]. Публікацію підсумків перепису
населення 1970 р. було здійснено не по союзних республіках, а за темами.
Всього було опубліковано 7 томів, але етнічної проблематики стосується
також тільки один з них [8]. Втім, цікаву інформацію щодо динаміки чисель-
ності та розміщення етнічних груп містить окреме видання, призначене не
для широкого кола читачів (зберігаються подібні публікації в архівних
фондах Центрального комітету статистики України та обласних статис-
тичних управлінь) [9]. Низку показників 1970 р. було співставлено з даними
попередніх переписів.
Матеріали перепису 1979 р. були видані у 1989 – 1990 рр. у 10 томах,
деякі з них містили відомості про етнодемографічний склад населення [10].
Як і в 1970 р., підсумки публікувалися за темами. Вперше майже вся розроб-
ка підсумків здійснювалася за постійним населенням. Важливі дані про
статево-віковий склад циган за підсумками перепису 1979 р. можна віднайти
й у окремому томі малотиражного видання (до 65 екземплярів) для служ-
бового користування [11].
У зв’язку з розпадом Радянського Союзу, підсумки перепису населення
1989 р. повністю опубліковані не були. Звичайно, Держкомстатом Україн-
ської РСР по статистиці (з 1991 р. – Міністерство статистики України) протя-
гом 1990 – 1993 рр. були підготовлені і видані збірники за підсумками пере-
пису. Однак тираж був обмеженим, і призначалося це видання також пе-
редусім для службового користування. Вказані збірники були видані за
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зворотний процес), а у містах динаміка кількості представників етносу зале-
жала передусім від зменшення показників народжуваності.
Чисельне співвідношення представників різної статі у складі етносу
також змінювалося: у 1959 р. жінок нараховувалося 51,7% від загальної
кількості циган України, а у 1989 та 2001 рр. – по 50,6%. При цьому з 1959
по 1989 рр. відносна кількість жінок серед циган зменшилася у міських
населених пунктах з 51,8% до 50,8%, а у сільській місцевості – з 52% до
49,9% [14]. До 2001 р. у містах відповідний показник зріс на 0,2%, тоді, як
у селах зменшився на 0,1% [13, c.21,22].
Підсумкові публікації переписів не надають інформації щодо вікового
складу усіх циган, що ускладнює аналіз причин формування подібної дина-
міки чисельності представників етносу у містах і селах України, а також
з’ясування впливу зовнішніх факторів (зокрема, війни) на формування спів-
відношення чоловіків і жінок у їх складі. Дослідникам, які матимуть за
мету здійснення вичерпної етнодемографічної характеристики цієї етнічної
групи, необхідно залучати архівні відомості, які не є зведеними, що не
сприятиме оперативності наукового аналізу.
У підсумкових виданнях загальних переписів 1959 – 2001 рр. найбільш
докладна інформація щодо вікової структури циганського етносу міститься
у публікаціях Всеукраїнського перепису 2001 р. Внаслідок порівняно малої
кількості циган, котрі є мешканцями України, та значної компактності їх
постійного проживання, у підсумках перепису 2001 р. відомості про статево-
віковий склад циган представлені тільки на регіональних прикладах: щодо
Закарпатської та Одеської областей, в яких на той час сумарно постійно
проживало 37,9% усіх циган країни [16] (а також м. Києва, де загальна
кількість циган у 2001 р. становила лише 245 осіб, що навряд чи є повністю
об’єктивною інформацією). Втім, аналіз статево-вікової структури циган
зазначених регіонів можна вважати репрезентативним для визначення
основних тенденцій демографічних процесів у ромів України.
Слід підкреслити, що циганам властива прогресивна вікова струк-
тура, яку відрізняє велика питома вага дітей і який відповідає високий
показник природного приросту. За даними перепису 2001 р. серед ромів
Закарпатської області питома вага дітей віком до 15 років становила
39,7%, а осіб, віком 60 років і старше – лише 3,3%. Щодо циган, які
мешкали в Одеській області ситуація була аналогічною – відповідно
31,9% та 5,9%. Наведені показники свідчать про те, що за шкалою де-
мографічного старіння (запропонованою французькою дослідницею
Ж. Божьо-Гарньє і розвиненою польським демографом Е. Россетом)
тематично інформують не так повно, що цілком пояснюється метою і
завданнями остаточних публікацій. Переписні видання різних років містять
дані про чисельність циган, їх склад за статтю, визначають місце
проживання, рідну мову та рівень освіти опитаних представників етносу.
Найбільше відомостей щодо циган міститься у підсумках переписів
1959 – 2001 рр. з питань динаміки чисельності представників етносу, спів-
відношення серед них міських і сільських мешканців та їх етномовних пріо-
ритетів. У цілому кількість представників етносу за вказаний період зміню-
валася в Україні таким чином: з 22,5 тис. у 1959 р. вона збільшилася до
47,9 тис. осіб у 1989 р.1, а пізніше, навпаки, зменшилася – до 47,6 тис. осіб
у 2001 р. У цілому загальний чисельний приріст циган за досліджувані
роки становив 2,1 разу, у містах – 2,8 разу, а в селах – лише 1,4 разу [13,
c.14–19]. Необхідно зазначити, що цигани України були переважно міськими
мешканцями: у 1959 р. питома вага городян серед ромів становила 53,4%,
потім зросла до 72,8% у 1979 р., після чого стала поволі зменшуватися – до
70,3% у 2001 р. [14].
При цьому в міських поселеннях з 1959 по 1989 рр. їх чисельність
збільшилася майже втричі і становила 33,9 тис. осіб, а до 2001 р. стала
дещо меншою – 33,4 тис. осіб. Натомість у сільській місцевості кількість
циган у складі населення у 1959 р. становила 10,5 тис. осіб і, зменшившись
до 8,7 тис. осіб у 1970 р., надалі поступово зростала – до 14,2 тис. осіб у
2001 р. [13, c.14-19]. Слід зауважити, що основний приріст чисельності
циган відбувся у містах з 1959 по 1970 рр. (на 56,3%), а в селах того періоду,
навпаки, спостерігалася від’ємна динаміка їх чисельності майже на чверть.
Інтенсивне зменшення кількості сільських циган і збільшення чисельності
ромів – мешканців міст у 1960-і рр. супроводжувалося зростанням питомої
ваги останніх на 17,6%. Загалом така тенденція була притаманна  змінам у
чисельності всього міського і сільського населення УРСР і формувалася
передусім масовими міграціями сільських жителів до міст.
У період з 1970 по 2001 рр. сільських циган стало більше вже на 61,7%,
причому основні сплески їх кількісного зростання відбулися з 1970 по
1979 рр. та з 1989 по 2001 рр., а у містах чисельність представників етносу
продовжувала повільно зростати до 1989 р. і лише за 1990-і рр. скоротилася
на 0,5%. Таке співвідношення дає можливість припустити, що у селах збіль-
шення чисельності циган прискорювалося уповільненням міграцій до міст
(у 1990-х рр. щодо всього населення України навіть відбувся незначний
1 Слід враховувати, що дані за 1959 та 1970 рр. у підсумках переписів наведені
за наявним населенням, а за наступні переписні роки – за постійним.
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передусім повинно було відбутися у містах, мешканці яких завжди
характеризувалися меншими показниками народжуваності, ніж селяни.
Важливо підкреслити, що у м. Києві показник частки осіб вказаної
старшої вікової категорії серед циган становив 10,7%, а, отже, перебував у
межах 10-12%, що відповідає визначенню “власне передодня старості”.
Незважаючи на більш старшу вікову структуру ромів, які постійно прожи-
вали у столиці, відносна чисельність дітей серед них була високою – 24,5%.
Однак слід зазначити, що в м. Києві найбільшою відносною чисельністю
серед циган відрізнялася категорія осіб віком від 25 до 29 років (за групу-
ванням по п’ятирічним віковим інтервалам, запропонованим переписом),
яких нараховувалося 14,2%. Це, скоріш за все, вказує на значний міграційний
приплив до столиці молодих циган вказаної вікової категорії.
На прикладі аналізу статево-вікового складу ромів-киян чітко про-
стежуються і негативні наслідки демографічної кризи в Україні [21]. У
1990-і рр. народжуваність у країні була найменшою за останні півстоліття,
тому й питома вага дітей віком від 5 до 9 років (тобто народжених у 1992 –
1996 рр.) навіть серед циган (яким властиві один з найвищих показників
народжуваності) була найменшою серед наймолодших вікових груп – 3,5%,
тоді як всі інші вікові категорії – до 4 років, від 10 до 14 років та від 15 до 19
років – характеризувалися показниками у 10,6% кожна. Загальна демогра-
фічна криза, яка охопила країну на початку 1990-х рр. і витоки якої сягають
ще 1960-х рр. [22], різною мірою деформувала статево-віковий склад усіх
етнічних груп України. Певною мірою кризові демографічні процеси ско-
ригували і показники народжуваності у циган в Одеській області, де у
2001 р. питома вага дітей у вікових групах до 4 років та від 5 до 9 років (на-
роджених переважно у 1990-і рр.) була меншою за їх відносну чисельність
у групі від 10 до 14 років (народжених до 1992 р.).
За даними перепису 2001 р. у західних областях, на відміну від інших
регіонів, статево-вікова структура населення виявилася найменш деформо-
ваною, що позначилося й на співвідношенні питомої ваги представників різ-
них вікових категорій циган у Закарпатський області. Втім, і тут дещо біль-
шою виявилася відносна чисельність дітей віком від 10 до 14 років – 13,8%
(для порівняння вікова група до 4 років становила 13,4%, а від 5 до 9 років –
12,5%). Цікаво дізнатися, що у Закарпатській області у 1979 р., напередодні
поширення негативних зрушень у статево-віковій структурі населення регіо-
нів УРСР, питома вага дітей і молоді віком до 19 років включно (виокремлен-
ня вікової категорії дітей віком до 14 років включно у цій розробці не перед-
бачалося) серед ромів становила 52,3% і, незважаючи на значні негативні
[17], роми характеризувалися демографічною молодістю (частка осіб
віком 60 років і старше не перевищувала 8%).
У Закарпатті серед циган у міських населених пунктах питома вага
дітей вказаної вікової категорії була дещо меншою, ніж у сільській місце-
вості і, навпаки, частка осіб похилого віку у селах поступалася їх відносній
чисельності у містах. Така ситуація була цілком закономірною: сільське
населення відрізнялося більшими показниками народжуваності, що авто-
матично зменшувало кількісне представництво старших вікових груп.
Загалом для Західного регіону України подібні демографічні характерис-
тики є традиційно властивими.
В архівних справах фондів 2 та 4626 ЦДАВО України міститься чимало
відомостей про те, що у 1950 – 1970-х рр. в УРСР здійснювалися організова-
ні переселення у східні та південні області республіки, у РСФРР та Казах-
ську РСР надлишків робочої сили із західних областей республіки, які фор-
мувалися передусім за рахунок сільських жителів Західного регіону,
чисельність яких постійно зростала [18]. Цікаво те, що інколи переселен-
цями ставали цигани, хоча до ромів, як до потенційних працівників у
народному господарстві місцеві органи влади ставилися з сумнівом, врахо-
вуючи пріоритети у сфері їх зайнятості та не завжди осілий спосіб життя
[19]. Втім, загальна тенденція до збереження найвищих показників народжу-
ваності саме у західних областях України підтверджується й на прикладі
циган Закарпаття.
В Одеській області ситуація була трохи іншою: у містах і селах серед
циган відносна чисельність дітей віком до 15 років була практично однако-
вою, але питома вага осіб віком 60 років і старше була на третину більшою
серед сільських ромів. Подібна відмінність пояснюється особливостями
соціально-демографічного розвитку Південного регіону України. Ще з
1960-х рр. у селах південних областей УРСР спостерігалася нестача робочої
сили, особливо чітко дефіцит працівників у сільському господарстві став
відчуватися з інтенсивним будівництвом водоканалів у степовій зоні і від-
повідно поширенням зрошувального землеробства. Вирішувалася ця проб-
лема також шляхом організованого переселення сільських працівників з
центральних, північно-східних та західних областей республіки. Оскільки
до південних областей республіки здебільшого переселялися молоді
подружні пари репродуктивного віку, коефіцієнти народжуваності у цих
областях до 1990-х рр. перевищували середні по республіці показники [20].
З припиненням зазначених міграційних зрушень дуже швидко погіршилася
і демографічна ситуація в регіоні. Уповільнення чисельного росту населення
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зміни у подальшому демографічному розвитку України у 2001 р. цей показ-
ник майже не зменшився – 51,9% [23]. У селах у зазначеному контексті си-
туація була порівняно кращою. Навіть у 1995 р. (у середині 1990-х рр. демо-
графічні процеси в країні набули найбільш негативних проявів) у ромів по-
казник народжуваності переважав показник смертності на 37,1%, в чому
вони випереджали усі найчисленніші етнічні групи України (у більшості з
яких показники народжуваності поступалися показникам смертності) [24].
Отже, на прикладі циган простежується відсутність помітного впливу
сучасної демографічної кризи на статево-вікову структуру етносу, що, ско-
ріш за все, пояснюється незначною залежністю традиційного укладу життя
ромів від соціально-економічних процесів у країні. Докладні висновки щодо
справедливості такого припущення можна зробити тільки внаслідок здійс-
нення аналізу соціальних змін у циган, що потребує окремого дослідження.
Загальний висновок є таким: ретельний аналіз особливостей соціально-
демографічного розвитку етнічних груп повинен передбачати комплексне
залучення статистичної інформації матеріалів переписів населення, даних
поточної статистики та архівної інформації, пов’язаної з суспільною життє-
діяльністю етносу, а також із соціально-політичними рішеннями, що
приймалися урядами на різних історичних етапах розвитку України.
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Воронко Олег. Матеріали загальних переписів населення у 1959– 2001 рр. як
джерело з вивчення ромів України: етнодемографічний аспект проблеми
За маловивченими джерелами встановлено, яким чином змінювалася кіль-
кість українських ромів. Подана соціально-демографічна характеристика ромів,
а також проаналізована статистична інформація про мовні процеси. Розглянуті
зміни у тендерній та віковій структурі ромів України в хронологічному та регіо-
нальному вимірах.
Воронко Олег. Материалы всеобщих переписей населения 1959 – 2001 гг.
как источник изучения ромов Украины: этнодемографический аспект проблемы
На основе малоизученных источников установлено, как изменялось коли-
чество украинских ромов. Дана социально-демографическая характеристика ро-
мов и проанализированы языковые процессы, зафиксированные в статистических
источниках. Рассмотрены также изменения в гендерной и возрастной структуре
ромов Украины в хронологическом и региональном измерениях
Voronko Oleh. General population census materials of 1959– 2001 as a source
to study of Ukrainian Romanis. Ethnodemographic aspect of the problem
The author analyzes verification of the number of Ukrainian Romanies on the
basis of insufficiently explored sources. He gives social - demographic characteristics
of Romanies and analyzes language processes fixed in statistical sources. He also ex-
plores changes in gender and age structure Ukrainian Romanies in chronological and
regional respects
